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На кафедре подъѐмно-транспортных машин и деталей машин 
ПГТУ проведены работы по исследованию углов отклонения от верти-
кали подвесок литейных мостовых кранов при раскачивании на кана-
тах из-за изменения скорости их горизонтального передвижения. Была 
изучена работа трѐх литейных кранов грузоподъѐмностью 630 т и пяти 
кранов грузоподъѐмностью 450 т. В результате было выявлено, что 
фактические значения ускорений могут превышать ускорения, прини-
маемые при проектировании кранов. Разработаны рекомендации по 
выбору значений ускорений при расчѐтах на статическую прочность и 
усталость, оборудованию кранов управляемыми тормозами механиз-
мов передвижения. 
Измерение углов отклонения канатов φ и ускорений W проводи-
лось двумя способами. При киносъѐмке канаты фиксировались на 
плѐнке аппарата, установленного в кабине крановщика, по второму 
способу гибкая нить концом скреплялась с канатом, другой конец на-
ходился в зажиме на штативе, укреплѐнном на грузовой траверсе; при 
отклонениях в одну сторону нить проскальзывала в зажиме, при от-
клонении в противоположную сторону − не возвращалась в исходное 
положение. Это позволяло определить амплитуду колебания. На каж-
дом кране проводилось до 100 замеров, при этом фиксировалось время 
разгона, торможения. С помощью киносъѐмки для углов отклонения 
получено φ=3…10,° по методу гибкой нити – φ=2…9°. Близость полу-
ченных разными методами результатов повышает убедительность экс-
периментов.  
Следует отметить близость результатов, полученных на кранах 
грузоподъѐмностью 630 и 450 т. Близкими должны быть также резуль-
таты и для кранов грузоподъѐмностью 300, 385, 560 т, тем более что 
все краны грузоподъѐмностью 300… 630 т имеют скорость передви-
жения ~1 м/с. 
Реальным направлением снижения углов отклонения подвесок 
кранов является установка управляемых тормозов передвижения. 
Применение их позволяет не только уменьшить углы раскачивания 
груза, но и повысить гибкость управления, надѐжность и безопасность 
эксплуатации кранов. 
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